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Сɭчɚɫɧі ɩɪɨɛɥɟɦи ɚɪхіɬɟɤɬɭɪи ɬɚ ɦіɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧя: ɇɚɭɤ.-ɬɟхɧ. 
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Уɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɚ ɪɨɫіɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɚɦи. 
 В ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬьɫɹ ɚɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɦɿɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɿɫɬɨɪɿʀ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɡɚɛɭɞɨɜɢ. Ɋɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɿ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
 
Сɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɚɪхиɬɟɤɬɭɪɵ и ɝɪɚɞɨɫɬɪɨиɬɟɥɶɫɬɜɨ: ɇɚɭч.-
ɬɟхɧ. ɫɛɨɪɧиɤ / Ɉɬɜɟɬ. ɪɟɞ. ɇ.ɇ. Дɟɦиɧ. – К., КɇУȻȺ, 2016. – Вɵɩ. 42. –  
360 ɫ. ɇɚ ɭɤɪɚиɧɫɤɨɦ и ɪɭɫɫɤɨɦ яɡɵɤɚх. 
 В ɫɛɨɪɧɢɤɟ ɨɫɜɟɳɚɸɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥьɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥьɫɬɜɚ, ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ. Ɋɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥьɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. 
 
 Вɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɱɥɟɧ-ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ АМ Уɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ М.М. Дьɨɦɿɧ. 
 Ɋɟɞɚɤɰɿɣɧɚ ɤɨɥɟɝɿɹ: ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ƚɚɛɪɟɥь М.М.; ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ Ɍɨɜɛɢɱ В.В. (ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ); ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Кɥɸɲɧɢɱɟɧɤɨ Є.Є.; ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, Кɚɳɟɧɤɨ Ɉ.В.; ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ Ɏ. Мɿɿɫ Ȼеɥьɝія; ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ П. ɇɿɝɫɬ Ⱥɜɫɬɪія; ɞɨɤɬɨɪ-ɿɧɠɟɧɟɪ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ В. Кɚɥɭɲɟ Ніɦеччиɧа; ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ȿ. Ȼɚɭɦɝɚɬɟɪ Ⱥɜɫɬɪія; ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Мɢɯɚɣɥɟɧɤɨ В.Є.; ɞɨɤɬɨɪ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɇɭɞɟɥьɦɚɧ В.І.; ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Пɚɧɱɟɧɤɨ Ɍ.Ɏ. ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Пɿɞɝɨɪɧɢɣ Ɉ.Ʌ.; ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Пɥɨɫɤɢɣ В.Ɉ.; ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɚɦɨɣɥɨɜɢɱ В.В.; ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɟɪɝɟɣɱɭɤ Ɉ.В.; ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɋɥєɩɰɨɜ Ɉ.ɋ.; ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɒɟɛɟɤ ɇ.М.; ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Кɨɜɚɥьɫьɤɢɣ Ʌ.М.; ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Кɭɰɟɜɢɱ В.В.; ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɞɨɰɟɧɬ Ʌɟɜɱɟɧɤɨ Ɉ.В. (ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ); ɞɨɤɬɨɪ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɍɿɦɨɯɿɧ В.Ɉ. (ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ); ɞɨɰɟɧɬ Чɟɪɟɞɧɿɱɟɧɤɨ П.П. (ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ); ɞɿɣɫɧɢɣ ɱɥɟɧ АМ Уɤɪɚʀɧɢ, ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ əɤɨɜɥєɜ М.І. 
 
 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ Кɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 41 ɜɿɞ 26 ɥɸɬɨɝɨ 2016 ɪ. 
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ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɿɦ. Ɉ.Ɇ. Ȼɟɤɟɬɨɜɚ 
 
ɉɊɈȻɅȿɆɂ ɌȺ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂ ІɇɇɈȼȺɐІɃɇɈȽɈ ɊɈɁȼɂɌɄɍ 
ІɇɀȿɇȿɊɇɈȲ ІɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊɂ Ɇ. ХȺɊɄɈȼȺ 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ: ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɿ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦ. ɏɚɪɤɨɜɚ. ȼɢɤɥɚɞɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɦɿɫɶɤɚ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦи. ɋɬɿɣɤɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɩɪɢ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɠɢɬɥɨɜɨ-
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ є ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɨɫɢɬɶ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ [1]. 
Ⱥɧɚɥіɡ ɨɫɬɚɧɧіх ɞɨɫɥіɞɠɟɧь і ɩɭɛɥіɤɚɰіɣ. Ɋɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɶɤɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɦɢ ɭɱɟɧɢɦɢ ɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɟɨɪɿʀ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 
ȼ.Ɇ. Ȼɚɛɚєɜ, ȼ.ȼ. Ⱦɨɪɨɮɿєɧɤɨ, І.Ɇ. Ɉɫɢɩɟɧɤɨ, ȼ.Ɍ. ɋɟɦɟɧɨɜ, ȼ.І. Ɍɨɪɤɚɬɸɤ, 
Ɇ.Ⱦ. Ɏɚɬɿєɜ, ȼ.Ɂ. ɑɟɪɧɹɤ Д2, 3, 4Ж ɬɚ ɿɧɲɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɫɮɟɪɿ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɨɤɢ ɳɨ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɸ, ɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɤɪɨɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɫɤɨɪɿɲɟ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɿ, ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɛɟɡɫɢɫɬɟɦɧɿ. 
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Ɇɟɬɚ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬи: ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɿɫɶɤɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ. 
ȼиɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪіɚɥɭ. Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɩɿɜɬɨɪɚ ɞɟɫɹɬɤɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɐɟɧɬɪ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɥɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ «ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ», 
ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ «Ȼɿɡɧɟɫ ȿɤɫɩɟɪɬ», ɉɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ 
ɇȺɇɍ ɿ ɆɈɇ, Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɇȺɇɍ, ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɢ «Іɧɫɬɢɬɭɬ 
ɦɨɧɨɤɪɢɫɬɚɥɿɜ» ɿ «ɋɥɨɛɨɠɚɧɳɢɧɚ», ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɚɪɤɢ «ɎȿȾ» ɬɚ «Ɋɚɞɿɨɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɚ 
ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ», ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ «Іɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɪɤ «Ɋɨɝɚɧɶ» ɿ ɪɹɞ ɿɧ.), 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: ɩɚɬɟɧɬɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɜɿɞɞɿɥɢ, ɜɿɞɞɿɥɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɬ.ɩ. [5]. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɹɤɿɫɬɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ є ɨɞɧɢɦ 
ɡ ɥɿɞɟɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɿɫɧɭɸɱɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɫɤɿɥɶɤɢ-ɧɟɛɭɞɶ ɩɨɦɿɬɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɪɟɝɿɨɧɭ (ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɜ ɣɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɬɚ ɦɿɫɶɤɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɿ) 
ɿɫɧɭɸɱɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɫɿ ɧɟ ɧɚɞɚє. Ɂ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɿ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɏɚɪɤɨɜɚ (ɹɤ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨ ɜɫɿɣ 
ɍɤɪɚʀɧɿ) ɧɟ є ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɜ ɫɢɥɭ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɮɨɪɦɭɸɬɶ 
ɫɬɿɣɤɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. Іɧɲɚ ɝɪɭɩɚ ɩɪɢɱɢɧ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɿ ɧɟɜɢɫɨɤɨɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿєɸ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿєɸ ɜ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɭ ɿ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɛɥɚɫɬɿ є ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɹɤ ɞɥɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɬɚɤ ɿ 
ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɠɟ 
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɩɟɜɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɣ 
ɫɮɟɪɿ, ɚɥɟ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɬɚɤɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɜɫɟ ɳɟ ɧɟɜɟɥɢɤɿ; ɜɨɧɚ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɧɚɛɭɥɚ 
ɫɬɚɥɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿ ɧɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɜ ɹɤɿɫɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Іɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
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ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɦɿɫɬɚ ɏɚɪɤɨɜɚ ɬɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ɂɚ I ɩɿɜɪɿɱɱɹ 2015 ɪɨɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɫɿɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɨєɧɨ ɛɿɥɶɲɟ 3,3 ɦɿɥɶɹɪɞɚ 
ɝɪɢɜɟɧɶ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 5 ɦɿɫɰɸ ɫɟɪɟɞ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Д6Ж. ɍ ɪɟɝɿɨɧɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ ɿɧɞɟɤɫ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɜɿɧ ɫɤɥɚɜ 
91,9%, ɳɨ ɜɢɳɟ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ (90,8%). Ɂɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɤɥɚɜ 81,5% (17 ɦɿɫɰɟ 
ɫɟɪɟɞ ɪɟɝɿɨɧɿɜ). Ɂɚ ɰɢɦ ɿɧɞɟɤɫɨɦ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ II ɤɜɚɪɬɚɥɭ 2015 
ɪɨɤɭ ɩɨɥɿɩɲɢɥɚ ɫɜɨє ɦɿɫɰɟ ɧɚ ɫɿɦ ɩɨɡɢɰɿɣ ɿ ɩɨɫɿɥɚ 9 ɦɿɫɰɟ ɩɨ ɍɤɪɚʀɧɿ. Іɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɿ ɨɛɫɹɝɢ 
ɨɫɜɨєɧɿ ɜ ɦ. ɏɚɪɤɨɜɿ - 2081,2 ɦɥɧ. ɝɪɧ. (62,8% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ), 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ - 266,8 ɦɥɧ. ɝɪɧ. (8%), Ⱦɟɪɝɚɱɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɚɣɨɧɿ - 144,2 ɦɥɧ. 
ɝɪɧ. (4,3%) ɬɚ ɭ ɦ. Ʌɨɡɨɜɚ - 103,0 ɦɥɧ. ɝɪɧ. (3,1%). Ɇɚɣɠɟ ɜɫɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ (97,5% 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ) ɛɭɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɡ ɹɤɢɯ 52,6% ɜ 
ɦɚɲɢɧɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɿɧɜɟɧɬɚɪ ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɜ ɛɭɞɿɜɥɿ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ - 
42,5%. ɍ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ ɜɤɥɚɞɟɧɨ 2,5% ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. 
4 ɜɟɪɟɫɧɹ 2015ɪ. ɜ ɏɚɪɤɨɜɿ ɜɿɞɛɭɜɫɹ VII Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɮɨɪɭɦ «Іɧɧɨɜɚɰɿʀ. 
Іɧɜɟɫɬɢɰɿʀ. ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ», ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ 
Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ ɩɪɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɦɿɠ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɸ ɨɛɥɚɫɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿєɸ ɬɚ Ʉɚɧɚɞɫɶɤɨ-ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨɸ ɩɚɥɚɬɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɞɨ Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ ɩɪɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɏɈȾȺ ɬɚ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨʀ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɩɚɥɚɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ Д7Ж. ɉɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɭɦɭ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɳɟ ɨɞɢɧ 
ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɤɪɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɯɚɪɤɿɜ'ɹɧ ɡ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɸ 
ɤɨɦɩɚɧɿєɸ BКЛМШМФ & АТХМШб: ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɩɪɨ 
ɦɚɫɲɬɚɛɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɜɨɯ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɱɢɫɬɢɯ ɦɿɧɿ-Ɍȿɐ ɭ Ʉɭɩ'ɹɧɫɶɤɭ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɳɟ 47 ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡ ɛɨɤɭ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ. ɓɟ ɨɞɧɚ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɩɪɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɪɟɝɿɨɧɭ ɛɭɥɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ ɦɿɠ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ 
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɸ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɸ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿєɸ MG SЭКr IІC. ɋɟɪɟɞ ɿɧɲɨɝɨ, ɰɟ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ. 
Ɉɛɫɹɝ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɦɨɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞ 5 ɞɨ 50 ɦɥɧ. 
ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ [8, 9] ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦ. ɏɚɪɤɨɜɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 1. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. 
ɉɪɢɤɥɚɞɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɜ ɫɮɟɪɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɿɫɬɚ ɏɚɪɤɨɜɚ 
Ɍɟɦɚɬиɤɚ  
іɧɜɟɫɬиɰіɣɧих  
ɩɪɨɟɤɬіɜ 
Ɉɪɝɚɧіɡɚɰія-
ɪɨɡɪɨɛɧиɤ  
іɧɧɨɜɚɰіɣ 
ɋɭɬь ɩɪɨɟɤɬɭ 
ȼɚɪɬіɫɬь 
ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɦɥɧ. ɝɪɧ. 
Ɍɟɪɦіɧ 
ɪɟɚɥіɡɚɰіʀ 
ɩɪɨɟɤɬ-
ɬɭ, ɪɨɤи 
Ɍɟɪɦіɧ  
ɨɤɭɩɧɨɫɬі 
ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɪɨɤи 
1 2 3 4 5 6 
Іɧɠɟɧɟɪɧɚ іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɿɜ 
ɱɚɫɬɨɬɢ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɭɧɿɜ 
ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ 
ɧɚ ɧɚɫɨɫɧɢɯ 
ɫɬɚɧɰɿɹɯ 
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
«ɏɚɪɤɿɜɜɨɞɨ- 
ɤɚɧɚɥ» 
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɧɚɫɨɫɧɢɯ 
ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ 
6 2 5,2 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯ.-
ɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɢɯ 
ɧɚɫɨɫɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɩɥɚ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɬɨɤɿɜ ɬɚ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɝɚɡɨɜɢɯ ɤɨɬɟɥɟɧɶ 
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
«ɏɚɪɤɿɜɜɨɞɨ- 
ɤɚɧɚɥ» 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ: ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɩɥɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɧɚ ɬɟɩɥɨɧɚɫɨɫɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɠɟɪɟɥ ɬɟɩɥɚ ɿ 
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɢ 
21,9 4 6 
ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɝɟɧɟɪɭɸɱɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ Ɍȿɐ-
4 ɡ ɭɫɬɚɧɨɜ-ɤɨɸ 
ɬɭɪɛɨɝɟɧɟɪ-ɚɬɨɪɚ ɡ 
ɟɥɟɤɬɪɢɤ-ɧɨɸ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 244 
Ɇȼɬ 
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
«ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿ 
ɬɟɩɥɨɜɿ 
ɦɟɪɟɠɿ» 
Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɧɚ Ɍȿɐ-
4 ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ 
ɬɭɪɛɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɡ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 
244 Ɇȼɬ 
1101 2–3 7 
Ƚɟɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ 
ɦɿɫɬɚ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɪɚɞɿɨɟɥɟɤɬɪɨɧ
ɿ-ɤɢ, ɤɚɮ. 
ɦɟɞɿɚɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ є ɩɿɞ-
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ (ɆІȺɋ) ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɦɿɫɶɤɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɬɜɨɦ, ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɆȽІɋ 
2,5 1,5 2 
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɢɡɚɰɿɹ 
ɥɿɮɬɿɜ ɬɚ 
ɩɟɪɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɥɿɮɬɿɜ ɭ ɠɢɬɥɨɜɢɯ 
ɛɭɞɢɧɤɚɯ ɦɿɫɬɚ 
ɏɚɪɤɨɜɚ ɧɚ ɧɨɜɿ 
ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧ
ɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
«ɏɚɪɤɿɜ-
ɦɿɫɶɤɥɿɮɬ» 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɢɯ 
ɤɚɧɚɥɿɜ GSM-ɡɜ'ɹɡɤɭ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɨɜɭ, 
ɫɭɱɚɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɜ ɦ. ɏɚɪɤɨɜɿ 
76,9 5 11,6 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɥɟ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫ-
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 2,8 1 1 
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ɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɫɶɤɢɦ 
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ ɦ. 
ɏɚɪɤɨɜɚ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɪɚɞɿɨɟɥɟɤɬɪɨɧ
ɿ-ɤɢ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɦɿɫɬɚ. 
ɉɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɞɚɱɿ ɝɚɪɹɱɨʀ ɜɨɞɢ 
ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ 
ɟɧɟɪɝɿɸ 
Ⱦɉ 
«ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɩɪɢɥɚɞɨɛɭɞɿɜ
ɧɢɣ ɡɚɜɨɞ 
ɿɦɟɧɿ Ɍ. Ƚ. 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ» 
ɉɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɝɚɪɹɱɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɚ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɟɧɟɪɝɨ-
ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɧɟɪɝɨɛɟɡɩɟɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
8 2 3 
ɉɥɚɡɦɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɜɟɪɞɢɯ 
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ 
ɭ ɤɨɪɢɫɧɿ ɩɚɥɢɜɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɚɟɪɨɤɨɫɦɿɱɧɢ
ɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɿɦɟɧɿ 
ɇ. Є. ɀɭɤɨɜɫ
ɶ-ɤɨɝɨ 
ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɡ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɚɥɢɜɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɡɪɿɞɠɟɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɦɟɬɚɧɭ ɞɥɹ 
ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
3 2 - 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣ-
ɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨɜɝɨɜɿɱ-
ɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɦɟɪɟɠ 
ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɚɧɚɰɿʀ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚ-
ɥɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
«ɏɚɪɤɿɜɜɨɞɨɤ
ɚɧɚɥ» 
ɋɚɧɚɰɿɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬ ɦɟɪɟɠ 
ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɦ. ɏɚɪɤɨɜɚ 
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
111,7 10 5–6 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ 
ɩɨɜɿɬɪɨɞɭɜɧɢɯ 
ɫɬɚɧɰɿɣ ɿɡ ɡɚɦɿɧɨɸ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɦɟɧɲ 
ɟɧɟɪɝɨєɦɧɟ ɧɚ 
Ⱦɢɤɚɧɿɜɫɶɤɢɯ ɬɚ 
Ȼɟɡɥɸɞɿɜɫɶɤɢɯ 
ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ 
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
«ɏɚɪɤɿɜɜɨɞɨ-
ɤɚɧɚɥ» 
ɇɚ ɩɨɜɿɬɪɨɞɭɜɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɹɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ «Ⱦɢɤɚɧɿɜɫɶɤɢɣ» 
ɬɚ «Ȼɟɡɥɸɞɿɜɫɶɤɢɣ» 
ɩɨɟɬɚɩɧɨ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ 
ɧɚɝɧɿɬɚɱɿ ɛɟɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɢ ɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
44,9 4 4,9 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɦ. ɏɚɪɤɨɜɚ 
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
«ɏɚɪɤɿɜɜɨɞɨ-
ɤɚɧɚɥ» 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɿɫɬɚ ɩɢɬɧɨɸ 
ɜɨɞɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ, 
ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ ɬɪɟɬє 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦ. ɏɚɪɤɨɜɚ 
599,2 10 20 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ 
ɯɥɨɪɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ 
ɨɛ'єɤɬɚɯ 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
«ɏɚɪɤɿɜɜɨɞɨ-
ɤɚɧɚɥ» 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɡɧɟɡɚɪɚɠɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɝɿɩɨɯɥɨɪɢɬɭ 
ɧɚɬɪɿɸ (Ƚɏɇ), ɳɨ 
239,7 5 10 
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ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɝɿɩɨɯɥɨɪɢɬɭ ɧɚɬɪɿɸ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɧɢɡɢɬɢ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿ ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɯɥɨɪɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɥɭɤ ɭ ɩɢɬɧɿɣ ɜɨɞɿ 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɤɨɝɟɧɟɪɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɬɚɧɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɢɤ-
ɧɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 
4000 ɤȼɬ ɿ ɬɟɩɥɨ-
ɜɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 
4288 ɤȼɬ ɡ ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɚɦɿɧɿ-
ɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɜɢɪɨɛ-
ɧɢɱɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɩɨ 
ɜɭɥ. ɋɬɨɥєɬɨɜɚ, 4 
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
«ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿ 
ɬɟɩɥɨɜɿ 
ɦɟɪɟɠɿ» 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɌȿɊ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɟɩɥɨɜɨʀ ɬɚ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɜ 
ɟɧɟɪɝɨɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɬɟɩɥɨɜɨʀ 
ɟɧɟɪɝɿʀ 
40,1 1 6 
Ɍɟɩɥɨɜɢɣ ɧɚɫɨɫ 
Ⱦɉ 
«ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɩɪɢɥɚɞɨɛɭɞɿɜ
ɧɢɣ ɡɚɜɨɞ 
ɿɦɟɧɿ Ɍ. Ƚ. 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ» 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ – 
ɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ ɫɢɫɬɟɦ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
(ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ) 
ɨɩɚɥɟɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɬɚ 
ɧɟɠɢɬɥɨɜɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ 
0,4 1 2 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
ɝɚɥɶɜɚɧɿɱɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ 
ɩɚɪɤ 
«ɇɚɭɤɨɝɪɚɞ – 
ɏɚɪɤɿɜ» 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
ɝɚɥɶɜɚɧɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
ɝɚɥɶɜɚɧɿɱɧɢɯ ɰɟɯɿɜ, 
ɞɿɥɶɧɢɰɶ ɿ ɥɿɧɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɧɚ ɫɤɢɞɚɧɧɹ 
ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɸ 
0,35 1 1 
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɭɥɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦ. 
ɏɚɪɤɨɜɚ. ȿɬɚɩ 1. 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɦɭɥɨɜɢɯ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ ɧɚ 
ɲɬɭɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ 
4,5 ɝɚ 
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
«ɏɚɪɤɿɜɜɨɞɨɤ
ɚɧɚɥ» 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɧɚ 50 ɝɚ 
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɩɥɨɳɿ ɞɿɸɱɢɯ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɥɨɳ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɚɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
19 3 5 
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɭɥɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦ. 
ɏɚɪɤɨɜɚ. ȿɬɚɩ 2. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɟɪɦɿɱɧɨʀ 
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
«ɏɚɪɤɿɜɜɨɞɨ-
ɤɚɧɚɥ» 
ɇɚ ɛɚɡɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɱɢɫɬɤɢ 
«Ȼɟɡɥɸɞɿɜɫɶɤɢɣ» ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɟɪɦɿɱɧɨʀ 
ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɚɞɭ ɫɬɿɱɧɢɯ 
ɜɨɞ. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭ є 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɮɿɪɦ VOMM i Geo Teck 
413,9 2 10 
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ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɚɞɭ (Іɬɚɥɿɹ), ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɛɪɨɛɤɭ ɿ 
ɩɨɜɧɭ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɸ ɨɫɚɞɭ 
ȿɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɜɿɬɥɨɞɿɨɞɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ 
Ⱦɉ 
«ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɩɪɢɥɚɞɨɛɭɞɿɜ
ɧɢɣ ɡɚɜɨɞ 
ɿɦɟɧɿ 
Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤ
ɚ» 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɨɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢ-
ɬɨɪɿɣ ɧɚ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ 
ɫɜɿɬɥɨɞɿɨɞɧɢɯ ɫɜɿɬɢɥɶ-
ɧɢɤɚɯ ɜɥɚɫɧɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
2 1 2 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ іɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
Ⱦɨɪɨɠɧɿ 
ɫɜɿɬɥɨɞɿɨɞɧɿ 
ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɢ 
Ⱦɉ «ɏɚɪ-
ɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɩɪɢɥɚɞɨɛɭɞɿɜ-
ɧɢɣ ɡɚɜɨɞ 
ɿɦɟɧɿ 
Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤ
ɚ» 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɫɜɿɬɥɨɞɿɨɞɧɢɯ 
ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɿɜ 
8 1 2 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɭɯɭ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɪɚɞɿɨɟɥɟɤɬɪɨ-
ɧɿɤɢ 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɧɚɜɿɝɚɰɿɣɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
єɞɢɧɨʀ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɭɯɭ. 
30 4 2,5-4 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɨɞɟɥɿ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-
ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ 
ɤɥɚɫɬɟɪɚ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɣɨɝɨ 
ɿєɪɚɪɯɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɞɪɚ 
ɤɥɚɫɬɟɪɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɱɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜ 
0,7 2 1,5 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨɪɨɠɧɿɦ ɪɭɯɨɦ ɭ ɦ. 
ɏɚɪɤɨɜɿ 
Ʉɨɦɭɧɚɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
«ɏɚɪɤɿɜ-
ɋɢɝɧɚɥ» 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɨɪɨɠɧɿɦ ɪɭɯɨɦ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɟɣ 
ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ 
70 2 – 
Ɍɚɤɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɛɭɥɨ ɛ ɛɿɥɶɲɟ, ɹɤɛɢ ɧɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɱɭɬɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ є ɬɟ, ɳɨ ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɠɥɢɜɨ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɟɪɣɨɡɧɨɝɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ. ɇɿɹɤɿ ɪɢɧɤɨɜɿ ɫɢɥɢ ɜ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɡ ɬɚɤɢɦɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɩɨɪɚɬɢɫɶ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɫɬɚɜɢɬɢ ʀɯ ɧɟ ɛɭɞɭɬɶ, ɬɨɦɭ ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɩɢɬɚɧɧɿ ɿɫɧɭє ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. І ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ, ɿ 
ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɜɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɜɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶ ɧɚ 
ɋɭчɚɫɧі ɩɪɨɛɥɟɦи ɚɪхіɬɟɤɬɭɪи ɬɚ ɦіɫɬɨɛɭɞɭɜɚɧɧя. ȼиɩɭɫɤ 42. 2016 
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɚ 
ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɣɨɝɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɛɟɡɫɢɫɬɟɦɧɨ ɿ 
ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ. Ɍɨɦɭ ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨɫɿ ɧɟɦɚє ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ʀʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ [10], ɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɯɚɨɬɢɱɧɢɦ ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɜɟɤɬɨɪɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɨɞɢɧ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ. ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɡɝɚɞɚɧɿɣ ɫɮɟɪɿ є ʀʀ 
ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ, ɚɥɟ ɧɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɚɡɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɱɢɧɚɧɶ, ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
Ɋɟɡɸɦɭɸɱɢ ɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɟ, ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɜ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ: 
 ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɝɿɨɧɭ; 
 ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɝɿɨɧɭ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɥɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ; 
 ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. 
ȼиɫɧɨɜɤи. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɞɟ ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɥɹɝɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨ 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝ. ɏɚɪɶɤɨɜɚ. ɂɡɥɨɠɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
Ⱥnnotation 
The problems of innovative development of engineering infrastructure in the 
region. We consider innovation infrastructure of the Kharkiv region. Examples of 
innovations in the field of engineering and transport infrastructure of the city of 
Kharkiv. The main provisions of the regional innovation strategy. 
Keywords: innovative infrastructure, innovation, urban engineering 
infrastructure. 
